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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkah laku berahi pada kambing  
Kejobong betina. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 23 ekor kambing  
Kejobong betina yang sehat secara klinis, bersiklus berahi normal dan berumur 3–4 tahun.  
Perlakuan yang diterapkan adalah T0 setiap kambing disuntik 5 ml NaCl fisiologis 0, 9%, T1  
setiap kambing disuntik ekstrak hipofisa 0, 26 g dalam 5 ml NaCl fisiologis 0, 9% dan T3  
setiap kambing ekstrak hipofisa 0, 52 g dalam 5 ml NaCl fisiologis 0, 9%. Rancangan …
  Related articles  
Showing the best result for this search. See all results
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